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RINGKASAN 
 
AKI dan AKB adalah salah satu indikator utama status kesehatan, yang 
menunjukkan kemampuan dan kualitas layanan kesehatan. Provinsi Jawa Timur, 
AKI pada 2015 mencapai 89,6 per 100.000 kelahiran hidup, 2016 mencapai 91 
per 100.000 kelahiran hidup, 2017 mencapai 91,92 per 100.000 kelahiran hidup. 
2015 AKB Jawa Timur mencapai 24 per 100.000 kelahiran hidup, 2016 mencapai 
23,6 per 100.000 kelahiran hidup, dan 2017 mencapai 23,1 per 100.000 kelahiran 
hidup. Tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah untuk memberikan perawatan 
kebidanan Continuity Of Care untuk ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru 
lahir, dan keluarga berencana menggunakan manajemen kebidanan 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Continuity Of Care. 
Lokasinya berada di Saidah Ulfa PMB Surabaya dan di Wonokromo Surabaya. 
Waktu pelaksanaan dimulai dari 1 April 2019 hingga 24 Mei 2016. Subjeknya 
adalah seorang ibu hamil yang dilanjutkan bersalin, nifas, bayi baru lahir dan 
keluarga berencana. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder 
Berdasarkan laporan tugas akhir ini, hasil Ny.F diperoleh selama 
kunjungan saat ibu hamil Trimester III dua kali, saat melahirkan sekali, selama 
nifas empat kali, neonatus empat kali, keluarga berencana dua kali. 
Kesimpulan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil dari kunjungan 
ANC pertama dengan colostrum yang belum dirilis, dan di PNC kunjungan kedua 
dengan kaki edema. Dan perawatan fisiologis di Maternitas, Neonatus, dan 
Keluarga Berencana. Oleh karena itu, diharapkan klien dapat melakukan nasehat 
dan anjuran dari petugas kesehatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
